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Изабель де Кошко 
П С И Х О Л О Г И Я В О Ф Р А Н Ц И И : О Б С Т А Н О В К А В 2000 Г О Д У 
(Пер .с ф р а н ц . ) 
П с и х о л о г и я — м о л о д а я дисциплина , появившаяся на свет в п р о ш л о м 
веке, п р о и з о ш л а от двух и с т о ч н и к о в : м е д и ц и н а и ф и л о с о ф и я . В этом 
р а з н о о б р а з и и кроется о д н о в р е м е н н о ее богатство , позволяющее ей не­
п р е с т а н н о п р о в е р я т ь себя в о т н о ш е н и и о б о с н о в а н н о с т и ее к о н ц е п ц и й 
и п р а к т и к и . О н а колеблется между р а з л и ч н ы м и тенденциями , о т био­
логических д о социальных , т а к ч т о м о ж н о утверждать , что существует 
не Одна Психология , а Несколько Психологии . 
Э т о н е п р о с т о е единство в ы р а з и л о с ь к о н к р е т н о в т о м , ч т о звание 
п с и х о л о г а б ы л о п р и з н а н о и у з а к о н е н о в о Ф р а н ц и и л и ш ь в 1985 году. 
Д и н а м и ч н о е р а з в и т и е д и с ц и п л и н ы явствует из п о с т о я н н о р а с т у щ е г о 
числа обучающихся , п у б л и к а ц и й , к о л л о к в и у м о в . 
Одних она захватывает , другие о т в е р г а ю т ее с опаской , а п о р о й в нее 
«верят» , к а к в н е к у ю р е л и г и ю . Т е м не менее , о н а п р и о б р е л а в течение 
нескольких десятилетий п р а в а г р а ж д а н с т в а практически во всех облас­
тях деятельности: от младенчества д о т р у д о в о г о окружения, от больни­
ц ы д о с т р а т е г и и п р о д а ж , о т и с с л е д о в а н и й в о б л а с т и искусственного 
интеллекта д о п р о б л е м п р и г о р о д о в . О н а з а п о л н я е т п о л о с ы ж у р н а л о в , 
ч т о б ы п о м о ч ь л у ч ш е р а з о б р а т ь с я в к а ж д о д н е в н ы х неприятностях и 
п р о б л е м а х , тех, ч т о с о с т а в л я ю т т к а н ь н а ш е й ж и з н и . П о р о й з а м е щ а я 
п р о ч н ы й з д р а в ы й с м ы с л деревенских к ю р е с т а р о г о времени , к к о т о ­
р ы м о б р а щ а л и с ь н а ш и б а б у ш к и ! 
Н о не будем о б м а н ы в а т ь себя: п с и х о л о г и я — наука , д а ж е если она и 
не т о ч н а я н а у к а . А п о т о м у , о н а изменяется и р а з в и в а е т с я п о мере ис­
следований и р а б о т . И , как и везде, с п о р ы р а з л и ч н ы х ш к о л идут своим 
ч е р е д о м . 
Н е с м о т р я н а постоянно п о в т о р я ю щ и е с я п о п ы т к и сближения и объе­
динения , ч е т ы р е р а з л и ч а ю щ и х с я п о л ю с а х а р а к т е р н ы для психологии . 
Э т и м объясняется и з о б и л и е т е о р и й и м е т о д о в в псих о т ер апии , к о т о ­
р ы е , м е ж д у п р о ч и м , м о г у т п о к а з а т ь с я в о б щ е м и целом о д и н а к о в о 
эффективными. О д н о из американских исследований , н а б л ю д а я в тече­
ние д о л г о г о времени за пациентами , сделало в ы в о д о том , что , к какому 
б ы н а п р а в л е н и ю ни п р и м ы к а л терапевт , улучшение состояния пациен-
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та объясняется прежде всего его о п ы т о м и п р о ч н ы м и з н а н и я м и , р а в н о 
как и в о з н и к ш и м и с п а ц и е н т о м о т н о ш е н и я м и . 
П е р в ы й из у п о м и н а в ш и х с я п о л ю с о в , н е с о м н е н н о н а и б о л е е укоре­
нившийся во Ф р а н ц и и , в п л о т ь д о т о г о , ч т о он стал н е с о м н е н н о й куль­
т у р н о й т о ч к о й о п о р ы во Ф р а н ц и и , это о с н о в а н н ы й З и г м у н д о м Ф р е й ­
д о м психоанализ . Последний рассматривает психические действия лич­
ности , как т е а т р , в к о т о р о м действуют а н т а г о н и с т и ч н ы е и в з а и м о д о ­
полняющие подсознательные силы. Внутренние к о н ф л и к т ы , как т о зна­
м е н и т ы й эдипов комплекс , п р и с у щ и человеку, 
Будучи интеллектуальной революцией, р а с п р о с т р а н я ю щ е й свое вли­
яние вплоть д о области искусств и л и т е р а т у р ы , этот н о в ы й п о д х о д ста­
вит Субъекта с его собственной историей и его о с о б е н н о с т я м и в центр 
своего исследования. Сила такого научного подхода происходит из того , 
что он согласуется с ф и л о с о ф и е й н а ш е й эпохи д е м о к р а т и и и п р а в Ч е ­
ловека . Предостережения п с и х о а н а л и т и к о в в о т н о ш е н и и иных , более 
механистических, тенденций (см. ниже) происходят от предполагаемой 
опасности инструментализации личности . 
В эпоху средств массовой и н ф о р м а ц и и , во Ф р а н ц и и , знаменосцем 
ключевых понятий психоанализа ребенка был несомненно Франсуа Доль -
то , изменивший вглубь перспективы в части в з а и м о о т н о ш е н и й и воспи­
тания молодых родителей и профессионалов по детству. М н о ж е с т в о уч­
реждений, ясель, ш к о л , диспансеров носят его имя , утверждая тем са­
м ы м , что р е б е н о к — л и ч н о с т ь , к к о т о р о й следует прислушиваться и ко­
торую следует уважать, а — главное — что ему необходимо, ч т о б ы вещи, 
его о к р у ж а ю щ и е , имели б ы для него смысл, ч т о б ы о н смог г а р м о н и ч н о 
развиваться . Эта забота о том , ч т о б ы ребенку «говорить правду» могла 
вызвать перегибы вида « в ы б и р а т ь все» или « г о в о р и т ь все» детям, кото ­
рые столько и не требовали, но дала важный движущий импульс на уров­
не педагогики коллектива . Знамение времени: С о в е т н и к и по ш к о л ь н о й 
ориентации официально становятся психологами, ч т о б ы гарантировать 
этой слегка заржавевшей организации — Общему О б р а з о в а н и ю — спо­
собность прислушиваться и заботу о л и ч н о с т н о м измерении. 
Д р у г о й трудный мир , это м и р больничный , где психологам отводит­
ся все более п р и з н а н н о е место , где о н и р а б о т а ю т р у к а о б руку с леча­
щ и м персоналом. П р и н я т и е во в н и м а н и е р а з м е р н о с т и в з а и м о о т н о ш е ­
ний т а к о в о , ч т о п р и в о д и т к с м е щ е н и ю п р и в ы ч е к . Н ы н ч е известно , ч т о 
объяснения , з а б о т ы и п р и с л у ш и в а н и е н е о б х о д и м ы , ч т о б ы д о б и т ь с я 
н е о б х о д и м о г о о д о б р е н и я п а ц и е н т а , д л я к о т о р о г о его б о л е з н ь имеет 
особенный смысл. Н р а в с т в е н н ы й д и н а м и з м о с о б е н н о в а ж е н в процес­
се лечение , о чем х о р о ш о известно в отделениях к а н ц е р о л о г и и и лече­
ния С П И Д а . Н о личность вписана в и с т о р и ю , к о т о р а я ее превосходит . 
И с т о р и ю р о д с т в е н н ы х связей, и с т о р и ю связи п о к о л е н и й . К а ж д ы й н о ­
сит в себе надежды и д р а м ы (скрытые или нет) своих родителей, и корни 
н а ш и в б о л ь ш е й или м е н ь ш е й степени г л у б о к и . А н н а А н с е л е н - Ш ю т -
ценбергер р а з в и в а е т и д е ю о п с и х о л о г и и м е ж п о к о л е н ч е с к о й , в ы я в л я я 
подсознательное наследие, которое порой значит столько же, что и н а ш и 
гены, Н а д о б н о л и у т о ч н я т ь , ч т о еще Ф р е й д г о в о р и л : «Требуется д в а 
поколения, ч т о б ы получился невротик , и т р и поколения — ч т о б ы полу­
чился с т р а д а ю щ и й психозом!» . 
С п о с о б рассмотрения л и ч н о с т и в ее г л о б а л ь н о м контексте относит­
ся к с о ц и а л ь н о й п с и х о л о г и и ; и это — в т о р о й б о л ь ш о й п о л ю с , более 
близкий к с о ц и о л о г и и . П р и н и м а я в качестве о с н о в о п о л а г а ю щ е г о дан­
н о г о то , что человек есть ж и в о т н о е стадное , она преследует цель изуче­
ния о т н о ш е н и й личности и общества . Ее забота , прежде всего, состоит 
в т о м , ч т о б ы р а с ш и ф р о в а т ь системы влияния и связи, общественные 
представления и м о д е л и , к о т о р ы е к а ж д ы й из нас ощущает , когда он 
с о п р и к а с а е т с я с себе п о д о б н ы м и . Н а п р и м е р , знаменитые , но пугаю­
щ и е исследования С т е н л и М и л ь г р а м а о «подчинении власти» показы­
в а ю т , ч т о л ю б а я н о р м а л ь н а я л и ч н о с т ь в контексте п о с л у ш а н и я более 
в ы с о к о й власти м о ж е т д а ж е д о й т и д о того , ч т о б ы применить насилие в 
о т н о ш е н и и п р е д п о л а г а е м о й жертвы . 
Понятия , в ы т е к а ю щ и е из этих исследований, используются в различ­
ных областях , от р е к л а м ы д о н о в о й архитектуры. О н и также д а ю т важ­
н ы й инструмент множеству консультантов предприятий для производ­
ства « к а р т о г р а ф и и » р а б о т ы учреждения и в ы я в л я ю т в о з м о ж н ы е рыча­
ги изменений. Впрочем, предприятия , где понятия рентабельности рас­
ш и р я ю т с я , все более п р и н и м а ю т во в н и м а н и е человеческий ф а к т о р , 
о с о б е н н о — а т м о с ф е р у , с у щ е с т в у ю щ у ю на р а б о ч и х местах. Х о р о ш о 
известно , ч т о д р у ж е с т в е н н а я а т м о с ф е р а существенно п о в ы ш а е т п р о ­
изводительность . Депрессии и патологические проявления , связанные 
с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м о к р у ж е н и е м , т а к ж е являются н о в о й в а ж н о й за­
б о т о й т р у д о в о й м е д и ц и н ы и п с и х и а т р о в , к о т о р ы е — среди прочего — 
с к л о н я ю т с я н а д п р о б л е м а м и н р а в с т в е н н о г о преследования в замкну­
тых группах. 
Выявление подсознательных стратегий, искажений и недоразумений, 
являющихся источниками к о н ф л и к т о в и напряжения , составляют серд­
цевину с и с т е м н о г о подхода , р а з р а б о т а н н о г о в р а м к а х семейной тера­
пии , идет л и речь о п р о б л е м а х супружеских п а р или н а р у ш е н и я х в от­
ношениях родителей с детьми. 
Согласно психиатру д-ру Маляревичу: «терапевтический подход опи­
рается б о л ь ш е на л о г и к у т и п а «как он или они подходят к тому, ч т о б ы 
с о х р а н и т ь с в о и п р о б л е м ы ? » , нежели н а л о г и к у , п о я с н я ю щ у ю эту са­
м у ю п р о б л е м у . Ц е л ь — в изменении у р о в н я м е ж л и ч н о с т н о г о о б щ е ­
ния, нежели в г л у б и н н о й м о д и ф и к а ц и и личностей , в отличие от психо­
анализа . И б о л ю б о е нарушение о б щ е н и я тянет за собой по спирали це­
л у ю серию п р о ч и х ситуаций, п а р а л и з у ю щ и х патологическую систему». 
Т р е т и й п о л ю с — к о г н и т и в н а я психология . 
К о л л о к в и у м ы , с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е и з д а н и я , исследования и обу­
чение обязательно на нее ссылаются . Д е л о в том , что ставки здесь вели­
ки , а т еоретические последствия н е в е д о м ы . Будучи ч а с т ь ю н а у к и о 
мозге , она развилась в С Ш А после в т о р о й м и р о в о й войны. Ее перспек­
тива заключается в т о м , ч т о б ы р а б о т у человеческого мозга рассматри­
вать в качестве супер-компьютера , м а ш и н ы п о о б р а б о т к е и н ф о р м а ц и и 
и п р о и з в о д с т в у серии л о г и ч е с к и х о п е р а ц и й . Р а з л и ч н ы е э т а п ы движе­
ния м ы с л и м о г у т б ы т ь отмечены, п р о а н а л и з и р о в а н ы , з а к о д и р о в а н ы и 
воспроизведены. И м е н н о на этих основах родилось великое приключе­
ние искусственного интеллекта , с о б и р а я в о е д и н о в некую м н о г о д и с -
циплинарность математиков , инженеров , и н ф о р м а т и к о в , психологов и 
ученых в о б л а с т и наук о н е р в н о й системе с ц е л ь ю создания п р о г р а м м , 
и м и т и р у ю щ и х человеческий мозг , у м е ю щ и х не т о л ь к о н а б л ю д а т ь за 
о к р у ж е н и е м , н о т а к ж е п р о и з в о д и т ь в ы б о р , п р и н и м а т ь р е ш е н и я и, на­
конец, обучаться . В о б щ е м , с п о с о б н ы х жить а в т о н о м н о ! Чудесная , но 
п у г а ю щ а я перспектива . Тамагочи н а ш и х детей — л и ш ь м а л о е п р а к т и ­
ческое п р и л о ж е н и е этого . 
Н о в о й теории — н о в ы е п р и л о ж е н и я . Когнитивные и поведенчес­
кие т е р а п и и и м е ю т все более р а с т у щ и й успех. И т о м у есть р я д п р и ч и н : 
прежде всего, п о д о б н о с е в е р о а м е р и к а н с к о м у п р а г м а т и з м у р е ч ь идет 
о лечении симптома . С т а л о быть , о т о м , ч т о б ы п р е д п р и н и м а т ь д о в о л ь ­
но направленную т е р а п и ю с к о н к р е т н ы м и стратегиями и поставленны­
ми целями, с у п р а ж н е н и я м и , к о т о р ы е н а д о б н о п р о в о д и т ь , дабы пере­
программировать н е а д е к в а т н о е поведение . Н а и б о л е е я в н ы е и исчер­
п ы в а ю щ и е р е з у л ь т а т ы относятся к н е к о т о р ы м п а т о л о г и я м , как т о на­
вязчивые компульсивные расстройства и ф о б и и . П е р с п е к т и в ы занятия 
т а к и м и психозами, как ш и з о ф р е н и и или с к л о н н о с т ь к н е к о т о р ы м при­
в ы ч к а м , пока еще с л и ш к о м н о в ы , ч т о б ы д е л а т ь о к о н ч а т е л ь н ы е з а к л ю ­
чения. 
Ч е т в е р т ы й п о л ю с , с о в е р ш е н н о естественно , к а с а е т с я н а у к о ч е л о ­
веческом мозге , перед к о т о р ы м и о т к р ы в а е т с я ш и р о к о е п о л е деятель ­
ности : ф у н к ц и о н и р о в а н и е м о з г а , п с и х о т р о п н ы е м е д и к а м е н т ы , ген­
н ы е т е р а п и и . П с и х и а т р и я , к а к и п с и х о л о г и я , не м о ж е т п р о й т и м и м о 
последних достижений в этой области , как т о приспособляемость (пла­
с т и ч н о с т ь ) м о з г а и н е й р о н н о е р а з м н о ж е н и е , п р о р у б и в ш и е б р е ш ь в 
с т а р ы х д о г м а х . Н е в о з м о ж н о п р е д с т а в и т ь себе, ч т о м о ж н о п о д о й т и к 
л е ч е н и ю психических б о л е з н е й без п с и х о т р о п н ы х м е д и к а м е н т о в , в 
п р о ш л о м р а с с м а т р и в а в ш и х с я в качестве неких о т у п л я ю щ и х химичес­
ких смирительных рубашек. Н е з а б у д е м , ч т о и м е н н о о н и в ы з в а л и 
о г р о м н ы й п р о г р е с с п о выводу безумных из клиник, и д о л ж н ы п р и ­
м е н я т ь с я с о в м е с т н о с н е о б х о д и м ы м т е р а п е в т и ч е с к и м в м е ш а т е л ь ­
с т в о м . 
В случае умственной н е д о с т а т о ч н о с т и имеется н а д е ж д а , о с н о в а н ­
ная на генной т е р а п и и , к о т о р а я п о з в о л и т не т о л ь к о и з о л и р о в а т ь ген, 
ответственный за у м с т в е н н у ю н е д о с т а т о ч н о с т ь , н о т а к ж е и излечить 
недостаток . Н о исследования еще в м л а д е н ч е с к о м состоянии и резуль­
татов не следует ожидать буквально завтра . 
О т к р ы т и е в 80-х годах с и н д р о м а слабого X х о р о ш о освещает успехи 
генной медицины. 2.500 носителей во Ф р а н ц и и , 2-я из г л а в н ы х п р и ч и н 
умственной отсталости , и все эти н е п р е к р а щ а ю щ и е с я с и м п т о м ы (труд­
ности обучения , в н и м а н и я , речи и поведения) о т н о с и л и с ь р а н е е на 
иные патологические о р г а н и з а ц и и . В 92-м году н е с к о л ь к о а м е р и к а н с ­
ких групп о т т а ч и в а ю т свои знания ф у н к ц и о н и р о в а н и я этого гена и его 
специфического белка . И с с л е д о в а н и я еще д а л е к и о т з а в е р ш е н и я , н о 
лечение этих детей и з м е н и л о с ь и п р о и с х о д и т в о с о б е н н о й , а д а п т и р о ­
ванной воспитательной перспективе . 
В з а к л ю ч е н и е п ереч ислим о с н о в н ы е п с и х о т е р а п е в т и ч е с к и е п о д х о ­
д ы , используемые во Ф р а н ц и и : 
Этнопсихиатрия : исповедует идею, ч т о р а с ш а т а н н о с т ь нервной сис­
т е м ы л и ч н о с т и м о ж е т лечиться л и ш ь в связи с ее л и ч н ы м и к у л ь т у р н ы ­
ми связями. Терапевтический а п п а р а т п о р о й п р о и з в о д и т с я с религиоз ­
н ы м и или м а г и ч е с к и м и р е ф е р е н ц и я м и . 
Гипноз : п р и в н о с и т и н у ю ф о р м у к о м м у н и к а ц и и , более б л и з к у ю бес­
сознательному . З а щ и т н ы е б а р ь е р ы менее и н т е н с и в н ы и психические 
перестройки облегчаются . М н о ж е с т в о путей исследования б о л и и фун­
кциональных недугов. 
Поведенческая терапия: в ы ш л а из когнитивных теорий, дает возмож­
ность определения а в т о м а т и ч е с к о г о поведения , в ы з ы в а ю щ е г о ситуа­
ции б л о к и р о в а н и я и о т к р ы в а е т перед обучением иные , более развива­
ющиеся п о з и ц и и . 
Т е х н и к а расслабления : существует м н о ж е с т в о течений. П р и в н о с я 
расслабление тела , о н а используется л и б о в качестве вспомогательно­
го метода , л и б о в качестве с т о л б о в о й д о р о г и к с а м о п о з н а н и ю . 
Психодрама : при п о м о щ и театрализованной и г р ы способствует воз­
р о ж д е н и ю и п р е о д о л е н и ю э м о ц и й , к о т о р ы е в п и с ы в а ю т с я в телесную 
область , к а к т о м ы ш е ч н о е н а п р я ж е н и е или дыхательные затруднения. 
Т р а н с а к ц и о н а л ь н ы й анализ : р а с ш и ф р о в ы в а е т н а ш и патологические 
связи через р а з н о о б р а з н ы е , в ы р а ж а ю щ и е с я в нас самих идентифика ­
ции: с т р о п т и в ы й ребенок , жестокая мать , отсутствие отца . 
Б ы с т р о е р а з в и т и е п с и х о л о г и и имеет и с в о ю о б о р о т н у ю сторону . 
Своим объяснением по всем вопросам о н а п о р о й пытается с гладить 
социальные недостатки . С к о л ь к о коллоквиумов , консультаций или ис­
следовательских г р у п п п о с в я щ е н о п р о б л е м а м насилия , с о ц и а л ь н о й 
неустроенности , т о к с и к о м а н и и . . . Есть всегда искушение психологизи­
ровать или д а ж е психиатрировать последствия г л у б о к о г о кризиса 
общества , п р и ч и н ы решения к о т о р о г о л е ж а т как в политической, так и 
в э к о н о м и ч е с к о й сферах. 
